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単位 原水 アルカリ性 酸性電解水
電解水
pH 6.77 9.70 4.10
伝導率 0 230 240 200
還元電圧 mV 268 471 391
重量 mg/1 96.00 124.71 67.06
ナ トリウム mg/1 13.30 14.40 11.80
が ノウム mg/1 3.25 3.66 2.77
カルシウム mg/1 26.80 34.84 18.76
マグネシウム mg/1 7.04 9.15 4.93
残留塩素 mg/1 1.7 1.2 2.3
塩化物 mg/1 14.50 11.68 17.52
硝酸塩 mg/1 2.58 2.06 3.09
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Fig.4 Measurementofbodyweight(MouseI)
























CH PKNO TIME CONC NAME
1 1 1.283
2 2,583 3.4103 メチ /レメルカプ タン





























CH PKNO T工ME CONC NAME
1 1 1.294
2 2.615 3.1079 メチ)Lメルカ7タン
3 3.662 15.2802 エ+ルメルカプ タン
Fig.6 Chromatograms
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